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LE PORTE.PÂROLE A RENDU CO!IPTE DES TRAVAUX DE LA COMNIS§tOT DU








LA COf{I{ISSION Â EI' UN PREITIER DEBAT OOORIEl{TATION
RAPPORT DE I'I.NATALI ET A LA LUMIERE DE TOUTE UNE
HENTS DE TRAVAII. FîtS AU POINT PAR tES DX FFERENTS
ETABLIS AU SEIN DES SERVIEES OE LÂ COITMISSION.
EN CONCLUS!ON DE CE DEBAT D'ORIENTATION LÂ COI{fiISSION Â CHARGEI,I. NAlALI D.ETAELIR POUR UNE PROCI'IAINE REUNIoN DE LA coÎq]qIssIoN,
PREVUE POUR I.E 17 FIARS, UNE SYNTHESE OUI PRESENTE L!ENSEtÙIBLE,DES
PROBLETqES ET DES SO!-UTIONS POSSIBLES EN FlATIERE DIELARGIssEIi!ENT.
IL EST APPARU ELAIREMENT DU DEBAT DE LA COMNTSSTON AUE CETTE
.,FRESOUE" DEVRÂ CONSTITUER UNE REFI-EXION DOENSEflBLE SUR I.ESOUESTIONS GENERALES SOULEVEES PAR i-!ELARGISSEfTIENT. IFI TiIE PEt.OT ElRÊ
CONSIDERER COMTUIE I.JN AVIS GENERAL SUR LES CANOIDATURES ESPAGNOLE
ET PORTUGAISE PUISOUSIL NE TORMULERA AUCUNE SOLUTION SPECIFTOUE. 'LA ,,FRESOUE', ABORDERA PAR CONSEOUENT LA PRoBLEÊIATIoUE GENERALE
DE LIELARGISSEIqENT ET l\IOTAHITEI'IT LES A.SPECTS SUIVANTS:IT ECART DE DEVELOPPEIlENT A L ' INTERIEUR DE LA COMFIUNÂIJTE ELARGIEET TRANSFERT DES RESSOURCES I .I OUESTIONS AGRICOLES ET INDUSTRIELLES AVEC LEURS IilPLtCATIOiTS
SOCIALES ET REGIONALES
T OUESTIONS LIEES A LA POI-ITIOUE EXTERTEURE DE LÂ COi{I{UNAIUlE
B.!IODALITES D I INTEGRATtrON DES PAYs cANDIDATS DE !.Â coSI}IUNAUlE,
€1 PERIODE TRANSTTOIRE.
LE DEEAT EN COFIfqISSION A TAtT APPÂRAITRE ELAIREf{EIIl OUE
L. ELARGI SSEfrENT DE LA COMMUNAUTE IrqPLIoUE DEs TRANsToRIiAltoTs
DANS LES STRUCTURES DE LA COiIIiIUNAUTE ACTUELLE, SI LION VEUl OUE
L.ELARGISSETqENT SE REALISE AU SE!N DIUNE COfiI4UNAUTE TORTE ET
DYNAiT I OUE
?. AGRICULÎURE I
!- - -- ---
LA COiIFITSSION A ADOPTE HIER LES PROPOSTlION§ POUR UilC SERTE DE
MESURES CONNEXES A LA FIXATION DES PRtX'AGRtGOtES FOUR LIÂilt§EE
1978 179. LES FIESURES C0NCERNENT TR0IS SECTEURS: LES PRODUITS
LAITIERS, LA VIANDE B0VINE ET LTAHID0N DES p0itt{ES DE TERRESf.LES
PROPOSITIONS N'ONT PAS ENCORE ETE SOUMISES AU CO.NSEIL CE OUI
EXPLtrOUE AUE NOUS NE POUVONS PAS ENCORE VOUS DOIiINER t'NE INFOREA-
TION ECR!TE ET OUE f{ES INOICATIONS DEVRONT RESlER GENERALES.lttt
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DANS LE SEClEUR trtlIEN tA COI{iI!S§ION PROPOSE:
.I- LA PROLONGATIOl{ DCUil At{ DES PRIHES DE NON-GoilTERctÂttsATtotl E1DE CONVERSION ET D 
' 
EN AUGiIENTER LES FIONTANTS2- DE PREVOIR DES AIDES PLUS ELE!/EES POUR LI !iTCORPORATtOiI DE
POUDRE DE LAIT DANS L 
' 
ALII'IENTATION DES ANIi!AUX3- DE SUSPENDRE PENDANT LA PERIODE DU I 0C10BRE JUSOU.A LA F!ilDE LA CAt'IPAGNE LAITIERE (GENERÂLEf4ENT LE 31.5.) LES ACHATS
D I INTERVENTION DE POUDRE DE LAIT ECREFlE4- DE PREVOIR UNE SOMME DE 5O MILLIONS UC POUR OES VENTES DEBEURRE A PRIX REDUIT" LES HODÂLITES DEI CETTE ACTION RESTENT A
DETERMINER
5- ELIEARGIR LE NOMBRE DE PRODUITS OUI PEUVENT ETRE SUBVENItOlTI{ES
DANS LE CADRE DU REGITïE "I-AIT SCOLAIREO"
DANS LE sEcTEUR DE LA vIAtlDE BoviNEt, LA cO!,trïIsStoN pR0p0SE:1- LA PR0R0GATI0N PENDANT uN Af{ DEs FRItiES A Ltl,ABATTAGE
AECORDEES AU ROYAUüE-[!NI
2- UN ASSOI"IPLISSETïENT DU
POSSIBILITE DE SUSPENDRE
OUALIlE DE VIANDE"
DANS LE SECTEUR DES Al|1ID0NS, LA C0HHISSION pR0p0SE:IT L'OCTROI D'UNE PRI14E DE 1O UC/T DE TECULE DE PONilES DE
TERRE PRODUIlE"
ATFAIRES SOCTALES: ATDES $IOUUELLES OESTXNEES A PRONOUVOIR DES
JEUNES DE f'IOINS DE ?5 ANS!-------
LA COMüISSION A EXAFlINE EN FRENIERE LECTURE DES PROPOSIItOIIS DE}I.."VREDELING SUR DES AIDES NOUVELLES DESTINEES A PROFIOI'VOIR TLIEüPLOI DES JEUNES AGES DE MOINS DE 25 ANS.
LES PROPOSITTONS RENDRONT POSSIBLE UN RENFORCEËEN1 DES ETfORIS OT
DES ETATS ltlEllBRES EN FIATIERE DE PRIItIES A LTEilBAUCHE ET DE SUB-
VENTIONS AUX PROGRAMIYIES DANS DES EMPLOIS D ! INTERET GEl{ERAL.
L I INCIDENCE BUDGETAIRE DE CES PROPOSITIONS PEUT ElRE ESTINEE â
ENVI RON 110 
'I!UC 
PAR AN.
LIEXAI{EN DE CES FROPOSTlIOT{S SERA AC}NEVË LORS OTUTE PROEHAIflE
REUNION DE LA COMMISSION.
NOTIINAlION DE iI" PERLOTt-------
LA COMilISSION A NOflME iIO ENZO PERI.OT PORTE-PARO!E E1 DIREClEUR
GENERAL DE L O INIORMÂTION EN RENPLACEHEI[T DE iI. RETATO RUGGtERO.fq. pERL0T, AGE DE 44 ANS, A FAIT T0t,TE SA CARRTERE DANS tE
SERVICE DIPLONATTOUE ITALIEN" SON CURRICULUN VTTAE ESl EN COURStttt
ilililn
S Y STEtqE D 9 INTERVENTION EN PREVOYAl{1 tÂ
LES AEHATS D O INTERVENTION PAR TVPE DE
I
3r 5998
D I EXPEDtItOl{. il. PERtOT PRElTD SES FOiICTTONS A PARlIR DU13 llARS.
AHITIES,
PN CERF EOilEUR
c0RRIGENDums su.,e1 ELÂRGIssEr4EtüT (JEHE FARAGRApHE, gEtE LI6rrE);




VOIR L I EMPLOI DES JEUNES DE
NNNN
I TAIDES NOUVELLES DESTTNEES A pR0t{0U-tvt0INs DE ?5 At\ls0r
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